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ߚޕᙗᴺ╙ 26᧦ޔ27᧦ߩታ⃻ߩߚ߼ߦቯ߼ࠄࠇߚ․೎ᴺޟାઔߣቬᢎ࿅૕
ᴺޠ㧔Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas㧕߇ 1933ᐕ 5᦬ 17
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ߒߡ޿ߚޕᢎળ߆ࠄߩ෻ᔕߪ⚛ᣧ߆ߞߚޕޟାઔߣቬᢎ࿅૕ᴺޠ౏Ꮣߩ⠉ᣣ 6
᦬ 3 ᣣޔᢎ⊞ࡇࠝ 11 ਎߇࿁഼ߢޟߎߩᴺᓞߦࠃߞߡ⢒߹ࠇࠆߩߪޔቬᢎߦ
ή㑐ᔃߣ޿߁ࠃࠅޔ෻ࠞ࠻࡝࠶ࠢߩ♖␹ࠍᜬߞߚ਎ઍޠߛߣᛕ್ߒߚ㨫2
଻቞ᵷ߆ࠄߩᣂߒ޿ᢎ⢒߳ߩ෻ᗵߦ᜔߽ࠊࠄߕޔ౒๺࿖᡽ᐭߪᾲᔃߦᢎ⢒
ᡷ㕟ߦขࠅ⚵ࠎߛޕᢎ⢒ߩలታߎߘ߇ࠬࡍࠗࡦߩㄭઍൻߩ‧ᒁജߣߥࠆߣ⠨
߃ߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ╙ੑ౒๺࿖ߪޟ⍮⼂ੱߩ౒๺࿖ޠߣ๭߫ࠇߚ߶ߤޔᄢቇᢎ
᝼߿ᢥቇ⠪ޔືቇ⠪ߥߤߩ᡽ᴦኅ߇ᄙ߆ߞߚޕᓐࠄߪࠬࡍࠗࡦߩᢎ⢒࡟ࡌ࡞
ะ਄ߩߚ߼ߦ᭽ޘߥᡷ㕟ࠍⴕߞߚޕ߹ߕޔೋ╬ቇᩞᑪ⸳ߦขࠅ⚵ߺޔᄙߊߩ
ቇᩞࠍഃ⸳ߒߚޕቇᩞࠍ૞ࠆߛߌߢߥߊޔᢎ⢒࡟ࡌ࡞ะ਄ߩߚ߼ߦޔ1931
                                                          
1 García Méndez, Esperanza,  La actuación de la mujer en las Cortes de la II 
república, Madrid, 1979,p.47. 
2 Viñao,Antonio, Escuela para todos, Marcial Pons, Madrid, 2004,p.50. 
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૶▵࿅ޠ߇⚵❱ߐࠇߚޕᢎ⢒૶▵࿅ߣߪᢎᏧ߿ቇ↢ߩ㓸࿅ߢޔㄘ᧛࿾ၞ߳ߩ
ᢥൻߩ᥉෸ࠍ⋡ᜰߒߚޕᓐࠄߪ࡜ࠫࠝ߿ᭉེޔᧄޔ⛗↹ߩ࡟ࡊ࡝ࠞߥߤࠍ៤
߃ߡޔࠬࡍࠗࡦฦ࿾ࠍ࿁ࠅޔ⻠Ṷળ߿⼂ሼᢎ⢒ࠍⴕߞߚޕ㖸ᭉળ߿ᤋ↹਄ᤋ
ળޔ⒖േඳ‛㙚ޔ⒖േ࿑ᦠ㙚ߥߤࠍታᣉߒޔߘࠇ߹ߢᢥൻߦࠕࠢ࠮ࠬߔࠆߎ
ߣ߇಴᧪ߥ߆ߞߚੱޘߩᢎ⢒࡟ࡌ࡞ะ਄ࠍ⋡ᜰߒߚޕ߹ߚޔฦ࿾ߩቇᩞߩⷞ
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౒๺࿖⸳┙ᒰೋޔࡧࠔ࠹ࠖࠞࡦߪᴺ⊛ߥᨒ⚵ߺࠍㆩ቞ߔࠆ┙႐߆ࠄ౒๺࿖
ࠍኈ⹺ߒߡ޿ߚޕ᡽ᐭߣᢎળߩખ੺⠪ߣߒߡᄢ߈ߥᓎഀߣᨐߚߒߚߩ߇ޔ࿷
ࠬࡍࠗࡦࡠ࡯ࡑᢎ⊞ᐡᄢ૶࠹࠺ࠬࠠ࡯࠾ߢ޽ࠆޕᓐߪ౒๺࿖ᚑ┙⋥ᓟߩ 1931
ᐕ 4 ᦬ 24 ᣣޔߔߴߡߩมᢎߦ߻ߌߡ㔚ႎࠍㅍࠅޔ⒎ᐨ⛽ᜬߣ౏౒ߩ೑⋉ߩ
ߚ߼ߦ౒๺࿖ߦᓥ߁ࠃ߁ߦߣᡰᜬߒߚޕมᢎߚߜߩ෻ᔕߪ᭽ޘߢ޽ߞߚޕ4 ࠞ
࠻࡝࠶ࠢ♽ᣂ⡞ޡࠛ࡞࡮࠺ࡃ࡯࠹㧔⸛⺰㧕ޢߪࠞ࠻࡝࠶ࠢᢎᓤߣߒߡᣂ᡽ᐭࠍ
ฃߌ౉ࠇࠆߎߣࠍ⴫᣿ߒߚޕߒ߆ߒޔ࠻࡟࡯࠼ߩ㚂ᐳᄢมᢎߩࡍ࠼ࡠ࡮࠮ࠣ࡯
࡜ߣ࠲࡜࠰࡯࠽มᢎߩࠗࠪ࠼ࡠ࡮ࠧࡑ㧔ᓟߦ࠻࡟࡯࠼ߩ㚂ᐳᄢมᢎߣߥࠆ㧕
ࠍߪߓ߼ߣߔࠆࠬࡍࠗࡦߩᢎળ਄ጀㇱߪ౒๺࿖ߦ⼊ᚓᔃࠍᛴ޿ߚޕᰴޘߣታ
⃻ߔࠆ᡽ᢎಽ㔌ߩᣇ╷ߦട߃ߡޔฦ࿾ߢ෻ᢎᮭਥ⟵ߩ⃻ࠇߣߒߡୃ㆏㒮὾߈
⸛ߜ߇⿠ߎߞߡ޿ߚ߆ࠄߛޕ1931ᐕ 5᦬ 10ᣣޔ₺ౄᵷߩ㓸ળᓟߦ౒๺࿖ᡰ
ᜬ⠪߇Ვኂߐࠇߚߣ޿߁ས߇ᐢ߹ࠅޔ₺ౄᵷߣ౒๺ᵷߣ߇ⴣ⓭ߒߚޕ㛍߉ࠍ
ᴦ߼ࠃ߁ߣߒߚࡑ࠙࡜ౝ⋧߇ᴦ቟⼊஻㓌ࠍ಴േߐߖޔ౒๺࿖ᡰᜬ⠪ߦᱫ⠪߇
಴ߚޕߎߩ੐ઙࠍᄾᯏߣߒߡޔ߹ߕࡑ࠼࡝࡯࠼ߢޔߟ޿ߢޔࠕࡦ࠳࡞ࠪ࡯ࠕ
߿࡟ࡃࡦ࠹ߢᢎળ߿ୃ㆏㒮ߩ὾߈⸛ߜ߇ⴕࠊࠇߚޕりߩෂ㒾ࠍᗵߓߚ࠮ࠣ࡯
࡜ߪ 5᦬ 12ᣣߦߪࡠ࡯ࡑߦะ߆ߞߚޕ5᦬ 22ᣣߦ౒๺࿖⥃ᤨ᡽ᐭ߇ାᢎߩ
⥄↱ࠍ໒ߞߚᴺ઎ࠍ಴ߔ߿ޔ6 ᦬਄ᣨޔมᢎߪᣂ᡽ᐭ߳ߩ᛫⼏ᢥࠍ಴ߒߚޕ
                                                          
3 ᢎ⢒૶▵࿅ߦ㑐ߒߡߪOtero Urtaza,Eugenio Manuel,et al, Las Misiones Pedagógicas, 
1931-1936, Madrid, Residencia de Estudiantes, 2006.ࠍෳᾖޕߎࠇߪ 2006-7ᐕߦ㐿
௅ߐࠇߚዷⷩળߣหᤨߦ⊒ⴕߐࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆޕࠬࡍࠗࡦฦ࿾ࠍᎼ࿁ߒߚዷⷩળߢߪ
ታ㓙ߩᢎቶߩ᭽ሶߥߤ߇ౣ⃻ߐࠇߡ޿ߚޕ
4 De la Cueva Merino, Julio, “ El Anticlerialismo en la Segunda República y la 
Guerra Civil”, en  La Parra López, E., Suárez Cortina,M., (eds.) ,El 
anticlericalismo español contemporáneo , Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, 
pp.215-217. 
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ߒ⺧ⷐߦ߁ࠃߊ߅ߡ߼ߤߣߦࡑ࡯ࡠࠍ࡜࡯ࠣ࠮ߡߒኻߦࡦࠞࠖ࠹ࠔࡧ߇ᐭ᡽
߃ࠄ᝝ߪᓐޔᓟ࿖Ꮻޕࠆߔ࿖Ꮻߦᣣ 01 ᦬ 6 ߪ࡜࡯ࠣ࠮ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚ
ޕߚࠇߐ᡼ㅊࠄ߆ࡦࠗࡍࠬࠇࠄ
ᣣ41 ᦬9ޕߚߒ⚝ᮨࠍᕈะᣇߩ⸃๺ߩߣળᢎߢ⼏㑑ߩᣣ02 ᦬8ޔߪᐭ᡽
࡜࡯ࡕࠨ࡮࡜ࠞ࡞ࠕࠄ߆஥ᐭ᡽ߦ㇗࡜࡯ࡕࠨ࡮࡜ࠞ࡞ࠕߩ⃰㚂ᐭ᡽ᤨ⥃ߪߦ
ᄢᐡ⊞ᢎࡑ࡯ࡠࡦࠗࡍࠬ࿷ࠄ߆஥ળᢎޔࠬࠝ࡝࡮ࠬࡠ࡮࠺࡮࠼ࡦ࠽࡞ࠚࡈߣ
ޔߒ߆ߒޕߚߒࠍ⺣ળߡߞ߹㓸߇࡞࡯ࠤ࡜ࡃ࡮ࠗ࡮࡞࠳ࡆߣ࠾࡯ࠠࠬ࠺࠹૶
߽ᦨߢ↢ੱޟߩߡߞߣߦ࡜࡯ࡕࠨ࡮࡜ࠞ࡞ࠕߚߞ޽ߢᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞߥᔃᾲ
⃰㚂ᐭ᡽ᤨ⥃࿖๺౒ޔᄛߩᣣ31 ᦬01 ᐕ1391 ߪᓐ 5㨫ࠆߔ᧪೔߇ޠᄛ޿ߒᖤ
ࠬޟ߇ࡖ࠾࡯ࠨࠕߢળ⼏ߚࠇࠊⴕߡߒᔀࠍᄛ 6㨫ࠆߔᗧ᳿ࠍߣߎࠆߔㄉࠍ⡯ߩ
ߩㅪ৻ࠆࠃߦᐭ᡽ޕࠆ޽ߢߩߚߒ⸒⊒ߣޠߚߞߥߊߥߢࠢ࠶࡝࠻ࠞߪࡦࠗࡍ
ࡑ࡮࡞ࠥࡒ⋧ౝߦ߽ߣߣ࡜࡯ࡕࠨ࡮࡜ࠞ࡞ࠕޔߡߒኻ෻ߦ㕟ᡷࠢ࠶࡝࠻ࠞ෻
ࡦࠗࡍࠬߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߽࡞࡯࡜ࠖࡧߪ⸒⊒ߩࡖ࠾࡯ࠨࠕޕߚߒછㄉ߽࡜࠙
ߩޘ ੱޔߒ߆ߒ 7㨫ߚ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎ߁޿ߣߚߞߥߊߥߢࠢ࠶࡝࠻ࠞ߇ኅ࿖
ߢࠢ࠶࡝࠻ࠞߪࡦࠗࡍࠬޟޔߡߒኻߦ⸒⊒ߩߎߪࡑ ࠧޕߚߞ޽ߢޘ᭽ߪᣇ߃ᝒ
ጀੱ⼂⍮ߦ․ޔߪߡߞߣߦળᢎ 8㨫ߚߒ⺰෻ߣޠߌߛߒዋߩࠎ߶ޔߛߚޕࠆ޽
ߦ࿖๺౒ੑ╙ߪ㗴໧ᢎቬޕߚߞߥߣ᠄ᛂߥ߈ᄢ߇ߣߎߚ޿ߡࠇ㔌ࠄ߆ળᢎ߇
ޕࠆߥߣ⣷ࠬ࡟ࠠࠕߡߞߣ
⃻ታߩᮭ᡽ෳᕈᅚ  㧞
ㆬޠㅢ᥉ޟޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢᐕ0981 ߪߩߚߒ⃻ታ߇೙᜼ㆬㅢ᥉ߢࡦࠗࡍࠬ
ߥࠇࠄ߃ਈߪᮭ᜼ㆬߦᕈᅚޔߢ᜼ㆬㅢ᥉ޠሶ↵ޟߪࠇߘޔࠄ߇ߥߜᛂ㌏ߣ᜼
ㆬࠆࠃߦࠬࡏᣇ࿾߁޿ߣࡕࠬࠠࠪࠞޔ߽᜼ㆬㅢ᥉ߚߒ⃻ታޔ਄ߩߘޕߚߞ߆
ޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߣᤋ෻ߩᗧ᳃߇ᨐ⚿ߩߘߦ߃ࠁ૞ᠲ᜼
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౒ੑ╙߮ౣࠄ߆᦬ 21 ᐕ 13ޔߊߥߪߢߩߚ޿ᒁࠍりࠄ߆บ⥰⴫ߩᴦ᡽ߪᓐޔߒߛߚ 6
ޕࠆߥߣ㗔⛔ᄢߩ࿖๺
.43.p ᐕ3991 ␠᳓⊕ޢᚢౝࡦࠗࡍࠬޡ࡞࡯࡜ࠖࡧ࡮࡞࡯ࠛࡇ 7
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ઃ㧕ᮭ␿ᛩߪߦኒ෩㧔ᮭ᡽ෳᕈᅚޔߪߢળ⼏ቯ೙ᴺᙗߚࠇߐ㓸ถߦᐕ1391
਄ࠅข߇㗴໧ᮭ᡽ෳᕈᅚ߆ᐲ૗ޔ߽ߦ೨એࠇߘޕߚߞߥߣ⊛ߩ⺰⼏߇㗴໧ਈ
ߪߢߡߒߣὐ੎ࠆߥߣᔃਛߩ㗴໧߽ࠇߕ޿ߪࠇߘޔ߇ߚߞ޽ߪߣߎߚࠇࠄߍ
9㨫ߚߞ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ಴ߡߒߣ᩺ߩߟ৻ߩ᩺ᱜୃߦ㓙ߩᱜᡷᐲ೙᜼ㆬޔߊߥ
ߩ߳ᕈᅚりන߻฽ࠍᇚኦޔߡ޿߅ߦ᜼ㆬ᡽Ꮢߦᦼⵙ⁛࡜࡯ࡌ࡝࡮࠺࡮ࡕ࡝ࡊ
ޕߚߞ߆ߥࠇߐᣉታ߇᜼ㆬ߽ᐲ৻ߪߦ㓙ታޔ߇ߚࠇࠄ߼⹺߇ᮭ᡽ෳ
ᓟ೨ᐕ0291ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞߛή⊝߇േㆇᓧ₪೑ᮭߩᕈᅚ߽ߢࡦࠗࡍࠬ
ߡߒࠍേᵴ߇❱⚵ߩ߆ߟߊ޿ߔᜰ⋡ࠍ਄ะ࡞ࡌ࡟⢒ᢎ߿ᓧ₪೑ᮭߩᕈᅚࠄ߆
߽ߦ⊛ᐲ೙߇ᕈᅚޔߪߩߚߞ޽ߦ᥊⢛ߚߒᆎ㐿ࠍേᵴ߇❱⚵ߚߒ߁ߘޕߚ޿
ߢ߹ࠆߔᇕ⚿ߪᕈᅚޕߛߣߎߚ޿ߡࠇ߆⟎ߦ႐┙ࠆߔዻᓥߦᕈ↵߽ߦ⊛␹♖
⁁ߚߒ߁ߘޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄߥߦࠅߥ޿⸒ߩᄦߪᓟᇕ⚿ޔߩⷫῳߪ
଻ࠍᆄߪᄦޟ᧦75 ╙ᴺ᳃ߚࠇߐቯ೙ߦᐕ9881ޔ߇ߩࠆ޿ߡߒ␜ߦ⊛┵ࠍᴫ
ᅚ޿ߥߒᇕ⚿ޕࠆ޽ߢᢥ᧦߁޿ߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᓥ᦯ߦᄦߪᆄޔߒ⼔
ߩᐸኅޟߢ01䇹ᆄߥ⅜ቢޟߪ௝ᕈᅚࠆࠇߐߣᗐℂޕߚࠇߐߣ⠪ർᢌߩ↢ੱߪᕈ
ޕߚߞߛޠ૶ᄤ
ߣ᳃Ꮢࠍᕈᅚ߇ኅᴦ᡽ޠࠆߔᄺାࠍ⟵ਥਥ᳃ޟߪળ⼏ቯ೙ᴺᙗ࿖๺౒ੑ╙
ℂ⺰ߩߢળ⼏ޔߒ߆ߒޕߚߞߥߣ႐ࠆߖࠊᚢࠍ⺰⼏ޔߡߞᎼࠍ߆ุ߆ࠆ߼⹺
࡮࠼࡮ࡊࡦ࡜ࠝ߁޿ߣ߆ߩ޿޿ߡߒᄖ㒰ࠄ߆᳃Ꮢࠍᕈᅚ߇ኅ࿖ઍㄭޔߪᔃਛߩ
ߢ㗴໧ߚߌߟ߈⓭ߡߒኻߦޠ⸒ትᮭੱࠬࡦ࡜ࡈޟߢޠ⸒ትᮭᅚޟ߇ࡘࠫ࡯ࠣ
ޕߚߞߛߩ߽ࠆߓ᩺ࠍᧃߊⴕߩ࿖๺౒ߩࠅ߆߫ߚࠇ߹↢ޔߊߥߪ
ࠫ࠰ࡒߥ┵ᭂߚ߃໒ࠍኻ෻ߦ⃻ታᮭ᡽ෳᕈᅚߣࠄ߆ߛ࡯࡝࠹ࠬࡅߪᕈᅚ
࠺ࠗᴦ᡽ߩജ൓⻉ޔߪᔃਛߩ⺰⼏ޔߩߩ߽ߚߞ޽߽ᒛਥߩ㧕ᖡህᕈᅚ㧔࡯࠾
㓸ߦὐ߁޿ߣ߆ࠆ߃ᝒߦ߆޿ࠍᧃߊⴕߩ࿖๺౒ߩࠅ߆߫ߚߒ↢⺀ߣ࡯ࠡࡠࠝ
ࠍޠࠆ߃ߚ޽ࠍᮭ␿ᛩߕࠊߣࠍ೎ᕈߦ᳃࿖ߩ਄એᚽ32ޟ᩺⨲ᴺᙗޕࠆࠇߐ⚂
                                                          
ߡߌ߆ߦ᦬7 ࠄ߆᦬6 ᐕ7091ޔߪߩߚࠇࠄߍ਄ࠅขߦೋᦨߢળ⼏߇㗴໧ᮭ␿ᛩᕈᅚ 9
ᮭ᜼ㆬߩߢ᜼ㆬ᡽Ꮢߦᕈᅚり⁛ޔᇚኦߩ਄એᱦ32 ߇ᵷ๺౒ޔߢߡߒ㓙ߦᱜᡷᴺ᜼ㆬߩ
ޕߚߒ᳞ⷐࠍᮭ᜼ㆬߩߢ᜼ㆬߩߡߴߔߩ߳ᕈᅚ⠪⒢⚊ߩ਄એ㗵ቯ৻ߪᵷਥ᳃ޔߒ᳞ⷐࠍ
ᛩߩ߳ᕈᅚり⁛ߩߢ᜼ㆬ᡽Ꮢߡߞߥߣᔃਛ߇ࠟࠕࠬ࡞ࠕ࡮ࠗ࡮ࡇߪߦᐕ8091ޔᓟߩߘ
ޕߚࠇߐ᳿ุ߽ࠇߕ޿ޔ߇ߚߒ᳞ⷐࠍᮭ␿
࡮ࠬࠗ࡞჻ળࠬ࠿ࠖ࠹ࠬࠣ࠙ࠕߩ♿਎61 ߪߣޠ㧕adasaC atcefreP aL㧔ᆄߥ⅜ቢޟ 01
ࠬޔߢߩ߽ߚߒ␜ࠍ௝ᕈᅚࠆࠇߐߣᗐℂޕࠆ޽ߢ࡞࠻ࠗ࠲ߩᧄߚߒ╩ၫ߇ࡦࠝ࡟࡮࠺
ޕߚ޿ߡࠇࠄ⿅ߡߒߣ࠻ࡦ࠯࡟ࡊߩᤨᇕ⚿߇ᧄߩߎߪߢࡦࠗࡍ
ߡߞᎼࠍᢎቬ࡮ᕈᅚ࡮ᴦ᡽  ࿖๺౒ੑ╙ࡦࠗࡍࠬ
㩷䈁㩷㪐㪉㩷䈀
ޕߚࠇߐࠊᚢ߇⺰⼏ߡߞᎼ
߇޿ᕁߥޘ᭽ޔߡߞᎼࠍ㗴໧߁޿ߣ߆ߔਅߦ߆޿ࠍᢿ್ߩᴫ⁁ᴦ᡽ߣᦼᤨ
ฝߩߕߪߚ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈߅ߡ߼ㄟߓ㐽ߦᐸኅࠍᕈᅚޕߚ޿ߡߞߓ੤ࠅ౉
ജ㗀ᓇߥ߈ᄢߩ⑂มߩߢળᢎࠆ޽ߢ႐ߩ৻໑ߩᄖએᐸኅߡߞߣߦᕈᅚޔߪᵷ
ઃᮭ᡽ෳᕈᅚޔߒᢿ್ߣߛ╷ᓧ߇ᣇࠆ߃ਈࠍᮭ᡽ෳߦᕈᅚޔᨐ⚿ߚߒᘦ⠨ࠍ
ᅚޔߪᵷฝߚࠇࠊᅓࠍᢙᄙߦᵷᏀߢ᜼ㆬળ⼏ቯ೙ᴺᙗߩ᦬ 6ޕߚߒᚑ⾥ߦਈ
Ꮐޕߚߒ┙ኻߪ⷗ᗧߪߢᵷᏀޕߚ߃⠨ߣ߁ࠃߒㆶᅓࠍജ൓ߡߞࠃߦᓧ₪␿ᕈ
ᕈᅚߡߓࠎ㊀ࠍೣේℂේޔ߇ߚ޿ߡߒᜬᡰࠍ╬ᐔᅚ↵ߪߦ⊛ᧄၮߪജ൓⻉ᵷ
ࠆࠃߦജ㗀ᓇߩળᢎޔߣޘੱࠆ߃⠨ߣߛ߈ߴࠆ߃ਈࠍ೑ᮭߩ᭽หߣᕈ↵߽ߦ
ᕟࠍ㐳િജ൓ߩᵷฝޕߚ޿߇ޘੱࠆߔᗋෂࠍᣇⴕߩ࿖๺౒ޔ㐳િജ൓ߩᵷฝ
⠨ߣߛዏᣧᦼᤨߪਈ᝼ᮭ᡽ෳᕈᅚߩߢὐᤨߩߎޔߪౄળ␠ㅴᕆ߿ౄㅴᕆࠆࠇ
ޔߒⷞ㊀ࠍೣේߩߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃ਈࠍ೑ᮭߩ᭽หᕈ↵߽ߦᕈᅚޕߚߒኻ෻߃
⸃⷗ߥోቢ߽ߢౝౄ৻หޕߚߞߛߌߛౄ௛ഭળ␠ߪߩߚߒᚑ⾥ߦਈઃᮭ␿ᛩ
ޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߺࠍ⥌৻ߩ
߃ടߦᕈ↵ߩ਄એᱦ32ޔߢ઎ᴺߩᣣ8 ᦬5 ᐕ1391 ߪᐭ᡽ᤨ⥃࿖๺౒ੑ╙
ߩౄㅴᕆޔߢ᜼ㆬળ⼏ᙗ೙ߩ᦬ 6ޕߚ޿ߡ߼⹺ࠍᮭ᜼ㆬⵍߩ⠪⡯⡛ߣᕈᅚߡ
⼏ᕈᅚߩฬੑߩ࠻ࡦࠤ࡮ࠕ࡝࠻ࠢࡆߩᵷᏀ⟵ਥ๺౒ߣ࡞гࡕࠕࡐࡦࠞ࡮࡜࡜ࠢ
ߩᴫ⁁ળ␠ᴦ᡽ߩᤨᒰ߽┙ኻߩ⷗ᗧߩຬ⼏ᕈᅚߩߢળ⼏ޕߚ޿ߡߒㆬᒰ߇ຬ
ࠕࡐࡦࠞޕߚࠇߐࠊᚢ߇⺰⼏ߩߢળ⼏ߦᣣ1 ᦬01ޔᣣ03 ᦬9ޕߚߞߛ࿑❗
㊎ᣇߩౄㅴᕆߩౄ᡽ዻᚲޔࠄ߆ೣේℂේ߁޿ߣ╬ᐔᅚ↵ߩߡߒߣ᳃Ꮢߪ࡞гࡕ
࡝࠻ࠢࡆޔߡߒኻߦࠇߎ11㨫ߚߒᜬᡰࠍਈઃᮭ᡽ෳᕈᅚߦ⊛ᭂⓍޔߡߒ෻ߦ
ߡ޿ߟߦᕈᅚߩり⥄⑳ޔߪ⸒⊒ߩ⑳ޟޔߡߓ᩺ࠍᧃߊⴕߩ࿖๺౒ߪ࠻ࡦࠤ࡮ࠕ
ޕ⇛ਛޕߔߢߩߥ߼ߚߩ࿖๺౒ߪࠇߘ߽ߢޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ᫈᡼ࠍᗐℂߩ
ߣ㩷21䇹ߔߢߩߥ㗴໧ߩળᯏߩߡߞߣߦ࿖๺౒ޔߊߥߪߢ㗴໧ߩജ⢻㧕ߩᕈᅚ㧔
ߚߞߥߣຬ⼏ߚߒㆬᒰߢ᜼ㆬᰳ⵬ߩᓟޕߚߒኻ෻ߦਈઃᮭ᡽ෳᕈᅚޔߡߴㅀ
ᕈᅚߩᦼᤨߩߎࠄ߆⿷ਇ⢒ᢎߩᕈᅚ߽ࡦࠤ࡞ࡀ࡮࠲࡯࡝ࠟ࡞ࡑߩౄ௛ഭળ␠
11 ߪߩߚߒടෳߦળ⼏߇ᅚᓐޔߒߛߚޕࠆ޿ߡߒኻ෻ߪߦਈઃᮭ᡽ෳߩ߳
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ޕߚߞ߆ߥ᧪಴ߪߣߎࠆࠊടߦ⺰⼏ߩߢળ⼏ቯ೙ᴺᙗޔࠅ޽ߢࠄ߆ߡߞߥߦ᦬
ᅚਔޟߦ⸥ᣣߪࡖ࠾࡯ࠨࠕޔߡ޿ߟߦ┙ኻ⷗ᗧߩ࠻ࡦࠤߣ࡞࡯ࡕࠕࡐࡦࠞ
ࠞ㧕ࠆߔᜬᡰࠍਈઃᮭ᡽ෳᕈᅚ㧔㧕⇛ਛ㧔ޕ޿ࠈߒ߽߅߽ߡߣߪ┙ኻ⷗ᗧߩผ
޿ߥߒ␿ᛩߦᵷᏀ߇ᕈᅚޕࠆ޿ߡߞߥ߆ߦℂ߇ᣇߩಽ޿⸒ߩ᳁࡞࡯ࡕࠕࡐࡦ
޽ߢ᜼᥸ߪߩ߁޿ߣ޿ߥ߃ਈࠍᮭ␿ᛩߦᕈᅚࠄ߆ᔨ ߁޿ߣ޿ߥࠇߒ߽߆
⼏ᕈᅚ㧕ࠄ߆ߛߩߥ߉㛍ߥࠎߎ߽ߢฬ2㧔ޟߪ⡞ᣂࠆ޽ޕߚߒ⸥߈ᦠߣ㩷31䇹ࠆ
ߪ࡞࡯ࡕࠕࡐࡦ ࠞޕߚߒ࠻ࡦࡔࠦߣ㩷41䇹߁ࠈߛߩࠆߥ߁ߤࠄߚ޿߽ฬ05 ߇ຬ
ળ⼏ࠆ߼භࠍᢙᄙᄢ߇ᕈ↵ޔߦ߁ࠃߩࡦࠝࠗ࡜ߚ޿ߟ்ࠆ޿ߢࠎตߢṼ⍾ޟ
ޕߚࠇߐ⹏ߣ㩷51䇹ࠆ޿ߡߍ਄ࠅ⋓ࠍ
ޔᵷฝᵷ๺౒ޔౄᬺㄘ㧔ᚑ⾥߇ㇱ৻ߩᵷᏀߣᵷฝޔߪ⺰⼏ࠆᎼࠍᮭ᡽ෳᕈᅚ
޿ߣኻ෻߇㧕ౄേⴕ⟵ਥ๺౒ޔౄળ␠ㅴᕆޔౄㅴᕆ㧔ᵷ๺౒ߩࠅᱷޔ㧕ౄળ␠
᳿นߢ␿121 ኻ෻ޔ␿161 ᚑ⾥߇᩺หޔᣣ1 ᦬01ޕߚߞߥߣᨐ⚿ߥᅱᄸ߁
␿ޕߊઃߦ⋡߇ߐᄙߩຬ⼏ߚߞ߆ߥߒࠍ␿ᛩޔߣࠆߺࠍᨐ⚿␿ᛩޔ߇ߚࠇߐ
ฬᜰޕࠆ޽ߢ㧑06 ߪߩߚߒ␿ᛩޔߢฬ282ޔਛຬ⼏ߩฬ074ޔߪߩߚߓᛩࠍ
␿ᛩߦ⊛࿑ᗧߦ߼ߚࠆߌㆱࠍ㄂ゟߩߣౄ᡽ዻᚲޔߢ᳿⼏ߚࠇࠊⴕߢᑼᒻ␿ᛩ
࡮ࡦࠕ࡝ࡈ߿࠻ࠛ࡝ࡊ࡮ࠝࠪ࡟࠳ࡦࠗߩౄ௛ഭળ␠ߪߦਛߩຬ⼏ߚߞ߆ߥߒ
ᜬᡰߣࠆ޿ߡߞߥ߆ߦℂ߇ᣇߩಽ޿⸒ߩ࡞࡯ࡕࠕࡐࡦࠞޕࠆ޿߇ࡠࠗ࠹ࠬࡌ
࡞ࡌ࡟ߚߞ޿ߣ๮ㆇߩ࿖๺౒߇ຬ⼏ߩߊᄙޕߚߒᮭ߽᫈り⥄ࡖ࠾࡯ࠨࠕߚߒ
ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆ߃ࠅߥߣᏀ⸽ߚߞ߆ߥ޿ߡ߃⠨ࠍ㗴໧ᮭ᡽ෳᕈᅚޔߡ߃⿧ࠍ
 ed lanoicaN nóicaicosA  EMNA㧔วㅪ࿖ోᕈᅚࡦࠗࡍࠬޔᦺߩᣣߩߎ
⼏ޟߪߦ࡜ࡆޕߚߒᏓ㈩ࠍ࡜ࡆߦຬ⼏ޔߪ࡯ࡃࡦࡔߩ 61䋩saloñapsE serejuM
᜼ㆬޕ޿ߐਅߢ޿ߥߐᳪࠍᴺᙗޔߡߌ߁߽ࠍ㗄੐ᮭ․ߦᴺᙗޔࠎߐߥߺߩຬ
ߚߒ߁ߎޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߡ޿ᦠߣ 71䇹㧍ᱦਁ࿖๺౒ޕߔ߹߼᳞ࠍ╬ᐔߩᮭ
ߦ᳞ⷐߩࠄ߆ߕߺߪᕈᅚࡦࠗࡍࠬޕߚߞߛ߆௖ߊߏߪേㆇߩ࡞ࡌ࡟ᩮߩ⨲
                                                          
,VIomoT satelpmoC sarbO sal .arreuG ed y sacitílop sairomeM ,leunaM ,añazA 31
 .951.p ,8691,ocixéM
 .1391 erbutco ed 2 ,zov aL 41
 .1391 erbutco ed 1 ,etabed lE 51
⍾ޔߪߡ޿ߟߦ❱⚵ߩߎޕ❱⚵ᕈᅚߚࠇߐ⸳ഃߦᐕ8191ޔߪวㅪ࿖ోᕈᅚࡦࠗࡍࠬ 61
31ޢቇผ੗የ♿ޡޠേㆇᓧ₪೑ᮭᕈᅚߩೋࡦࠗࡍࠬ วㅪ࿖ోᕈᅚࡦࠗࡍࠬޟሶలጊ
ޕᾖෳࠍᐕ3991 ภ
 .1391 erbutco ed 2 ,los lE 71
ࠬࡍࠗࡦ╙ੑ౒๺࿖  ᡽ᴦ࡮ᅚᕈ࡮ቬᢎࠍᎼߞߡ
䈀㩷㪊㪈㩷䈁㩷
ࠃߞߡㆬ᜼ᮭࠍ₪ᓧߒߚߩߢߥߊޔ߻ߒࠈㆬ᜼ᮭߪޟ਄߆ࠄޠਈ߃ࠄࠇߚ߽
ߩߛߞߚޕ੐ᘒߪߔߋߦ෼߹ߞߚࠊߌߢߪߥ߆ߞߚޕ11᦬ 25ᣣߦ౒๺ਥ⟵
ⴕേౄߩࡍ࠾ࡖ࡞ࡃ߇ᅚᕈᛩ␿ᮭߪᏒ᡽ㆬ᜼ߦ㒢ࠆߣ޿߁ୃᱜ᩺ࠍឭ಴ߒޔ
12᦬ 1ᣣߦߎߩ᩺ߩᛩ␿߇ⴕࠊࠇߚࠞࡦࡐࠕࡕ࡯࡞ߪ෻ኻࠤޔ ࡦ࠻ߪ⾥ᚑ␿
ࠍᛩߓߚޕ߽߁ 1ฬߩᅚᕈ⼏ຬߩࡀ࡞ࠤࡦߪᚲዻߔࠆ␠ળഭ௛ౄߣߩゟ㄂ࠍ
࿁ㆱߔࠆߚ߼ߦ᫈ᮭߒߚޕߎߩ᩺ߪ⾥ᚑ 131ޔ෻ኻ 127ߣ޿߁௖Ꮕߢ޽ߞߚ
߽ߩߩุ᳿ߐࠇߚޕ
ߎ߁ߒߚ⚄૛ᦛ᛬ࠍ⚻ߡޔᅚᕈߪᛩ␿ᮭࠍ฽߻ቢోߥෳ᡽ᮭࠍ₪ᓧߒޔߎ
ߎߦ᡽ᴦෳടߦ߅ߌࠆ↵ᅚߩᐔ╬߇⏕┙ߒߚޕෳ᡽ᮭ߇ታ⃻ߒߡ߽ޔᅚᕈߚ
ߜߩ᡽ᴦᗧ⼂߇ᕆㅦߦ㜞߹ߞߚࠊߌߢߪߥ߆ߞߚޕᅚᕈෳ᡽ᮭታ⃻ࠍోߊ⍮
ࠄߕޔ৻ᐲ߽ᛩ␿ߒߚߎߣ߇ߥ޿ߣ޿߁ᅚᕈߩ⸽⸒߽޽ࠆ䇯18 ࡑ࠼࡝࡯࠼ߢ
ߩෳ᡽ᮭࠍᎼߞߡߩ⼏⺰ࠍ㆙ߊߢ⿠ߎߞߡ޿ࠆ⥄ಽߣߪ㑐ࠊࠅߩߥ޿⼏⺰ߣ
⠨߃ߡ޿ߚੱ߽ᄙ޿ޕ
1933 ᐕߩ✚ㆬ᜼ߢೋ߼ߡᅚᕈ߇ᛩ␿ߒߚ䇯19 ฝᵷߪዋߒߢ߽ᄙߊߩᅚᕈ
␿ࠍ₪ᓧߒࠃ߁ߣޔ᥉Ბߪୃ㆏㒮ߩਛߦ޿ࠆୃ㆏ᅚߚߜࠍ߽ㆬ᜼ߩߚ߼ߦᄖ
಴ߐߖߚޕㆬ᜼ߢߪฝᵷ߇ൎ೑ࠍ෼߼ޔᏀᵷߪߘߩ⽿છࠍᅚᕈߦ᛼ߒߟߌߚޕ⎇
ⓥᦠߢ߽ㆬ᜼ߢߩᏀᵷߩᢌ࿃ࠍᅚᕈ␿ࠁ߃ߣ૏⟎ߠߌࠆ߽ߩ߇ᢔ⷗ߐࠇࠆ䇯20㩷
ᅚᕈߩෳ᡽ᮭታ⃻߇ታ㓙ߩㆬ᜼ߢߤࠎߥᓇ㗀ࠍ෸߷ߒߚߩ߆ߦߟ޿ߡߪޔ⛔
⸘਄ߩ໧㗴߿⒁ኒᛩ␿ߣ޿߁ㆬ᜼ߩᕈᩰ߆ࠄߪߞ߈ࠅߣߒߚ⚿⺰ࠍߛߔߎߣ
ߪ಴᧪ߥ޿߇ޔᏀᵷᢌർߩᄢ߈ߥේ࿃ߪޔᅚᕈ␿ࠁ߃ߣ޿߁ࠃࠅ߽ޔ߻ߒࠈ
Ꮐᵷߩಽⵚޔࠞ࠻࡝࠶ࠢᄢⴐౄࠍ⋡ᜰߒߚฝᵷߩᒝൻޔࠕ࠽ࠠࠬ࠻ߩ᫈ᮭߣ
޿ߞߚㆬ᜼ᚢߩ໧㗴߿ޔᴦ቟ᖡൻޔㄘᬺ໧㗴╬ޔ╙ੑ౒๺࿖߇ౝ൮ߒߡ޿ߚ
⻉໧㗴ߦ޽ߞߚߣ⠨߃ࠆᣇ߇ᅷᒰߢ޽ࠆޕ33ᐕߩ✚ㆬ᜼ߢߩᏀᵷᢌർߩ⽿છ
ࠍᅚᕈߦ᛼ߒߟߌߚੱߚߜ߽ޔ1936ᐕߩㆬ᜼ߢߩੱ᳃ᚢ✢஥ߩൎ࿃ࠍᅚᕈ␿
                                                          
18 Ramos, María Dolores, “Historia social:un espacio de encuentro entre género y 
clase”, en Las relaciones de Género, Ayer, núm.17, 1995, Madrid, Marcial Pons, 
p.97.
19 Ꮢ᡽ㆬ᜼ߪߎࠇࠃࠅએ೨ߦⴕࠊࠇߡ޿ࠆ߇ޔߔߴߡߩ࿾ၞߢⴕࠊࠇߚࠊߌߢߪߥ޿
ߩߢޔࠬࡍࠗࡦో࿯ߢᅚᕈ߇ᛩ␿ߒߚߩߪߎߩㆬ᜼߇ೋ߼ߡߢ޽ࠆޕ
20 ߎߩὐߦߟ޿ߡߪ Alexander, Gerard, “Women and Men at the Ballot Box”, in 
Enders,V.L.,Radcliff,P.B., Constructing Spanish Womanhood, State University of 
New York Press, New York,1999, p.398.ࠍෳᾖޕ
㩷䈁㩷㪉㪊㩷䈀
ޕߚߞ߆ߥ߃⠨ߪߣ߃ࠁ
࡯ࡕࠕࡐࡦ ࡮ࠞ࡜࡜ ࠢޔ߽ߡߒߦ೎ߪ߆ߚߒ↪૞ߦ߁ࠃߩߤߢ᜼ㆬ߇␿ᕈᅚ
⠪†‶ߥࠇຟߩߎߪᕈ↵ޔߢ⟠ሶߩ⟋⿏ߪᮭ␿ᛩᕈᅚޟߦ߁ࠃߚߒ៰ᜰ߇࡞
ߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆㅍࠍᵴ↢ߡ޿⌕ߜ⪭ޔߒ⿷ḩߦり⥄ಽ⥄ߢߍ߆߅ߩ
ߪᮭ᡽ෳᕈᅚޕࠄ߆ࠆࠇߐᷣᢇࠄ߆⟋ߪᕈ↵ߡߞࠃߦ⟠ሶࠄߥߗߥޕߚߞߥ
ᩮߩ⨲ޕߚߞߥߣ 12䇹೷ᵞߩ㜞ᦨࠆߔ᜞ᛄࠍᢌᄬ⊛ᴦ᡽ߩᕈ↵ޔ㒠એᐕ3391
㑆޿ߥ߽ߢߩߛࠎᦸ߇ࠄ⥄ޔߕࠄߎ⿠ߤࠎߣ߶߽േㆇ᳞⺧ᮭ᡽ෳߩߢ࡞ࡌ࡟
࡞ࠔࡈ࡮ࠕࠖ࠺࡝ߩ࠻ࠬ࠾ࡒࠚࡈޔߡ޿ߟߦᮭ᡽ෳᕈᅚߚߞ߹ߒߡߒᓧ₪ߦ
߽ߢߩߚߞขߜൎࠄ⥄ޔߚࠇࠄ߃ਈߦߕࠊ઻ࠍᱠㅴޟߡߞߣߦᕈᅚޔߪࡦࠦ
ߢ‛ࠅ⿅޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᛄᡰࠍߌߟ߫ࠊ⸒ߪࠇߘޔߢ೑ᮭߥߚᣂ޿ߥ
ޕࠆߌߠ⟎૏ߣ 22䇹ߚߞ޽
ᴦ᡽ࠆࠃߦߣߎࠆ߼฽ࠍᕈᅚޔߪ⃻ታᮭ᡽ෳᕈᅚߡߞߣߦജ൓ࠢ࠶࡝࠻ࠞ
ࠞ෻ޕߚߞ߆ߥ߽ߢߩ߽ࠆߥߣ⋉೑ߦ߼ߚߩᕈᅚޔ߫ࠇߌߥ߽ߢᣂ೚ߩၞ㗔
⠪ାࠢ࠶࡝࠻ࠞ߇ߘߎขᅓᮭ᡽ߩࠄ߆ᵷᏀߊ޿ߡߞⴕߦޘᰴࠍ㕟ᡷࠢ࠶࡝࠻
ߪߢߌࠊߚߒᜬᡰࠍ↪ല⼂ᗧᴦ᡽ߩᕈᅚ߽ߒߕᔅޕߚ߃⠨ߣോ⟵ߩߡߞߣߦ
޿↪ࠍᮭ␿ᛩࠆ޽ߢᲑᚻ޿ߒᣂߦ߼ߚߩൻࠢ࠶࡝࠻ࠞౣߩኅ࿖ޔ߇ߚߞ߆ߥ
ޕߚ߃⠨ߣ߁ࠃ
⹺ኈߩᇕ㔌  㧟
ޕߚߒ⃻ታ߽⹺ኈᇕ㔌ߪߢ࿖๺౒ੑ╙ࠆߔߣ㊎ᣇᧄၮࠍ⟵ਥଶ਎ߣ⟵ਥ↱⥄
ࠅࠃ૗ޔࠅ޽ߢ੎㑵ળᢎ෻ޔߪߣߎࠆ߼⹺ࠍᇕ㔌ޔߡ޿߅ߦࡦࠗࡍࠬߩᤨᒰ
ࠍ㕟ᄌߩㅧ᭴ᷣ⚻࡮ᴦ᡽࡮ળ␠ߩߢ߹ࠇߘߚ߹ߪࠇߘޔࠅ޽ߢᚢ᜸ߩ߳⠌࿃
ޕߚߒ๧ᗧ
޿ߡࠇߐቯⷙߦ߁ࠃߩߤޔߡ޿ߟߦᇕ㔌ޔᇕ⚿ޔߪߦ೨એ┙ᚑ࿖๺౒ੑ╙
ᶖ⸃ߺߩߡߞࠃߦ෰ᱫߩᆄߪߊߒ߽ᄦߪᇕ⚿ޟޔߣࠆࠃߦᴺ᳃ޕ߆߁ࠈߛߩߚ
ߩᵴ↢ห౒ߩᔒห⠪஧㈩ߪᇕ㔌ޟޔࠅ޽ߢߩ㧕᧦25 ╙ᴺ᳃ᐕ9881㧔ޠࠆࠇߐ
⊛ᣣ੹ߜࠊߥߔޕߚ޿ߡࠇߐቯⷙߣ㧕᧦ 401 ╙ᴺ᳃㧔ޠߔߛߺ߁ࠍߺߩᱛ஗
                                                          
 .842.p ,1891 ,las al ,anolecraB ,oy y oninemef otov lE ,aralC ,romaopmaC 12
 .802.p ,9691 ,arenatnof lairotidE ,anolecraB ,dadeicoS y rejuM ,aidiL ,noclaF 22
ߡߞᎼࠍᢎቬ࡮ᕈᅚ࡮ᴦ᡽  ࿖๺౒ੑ╙ࡦࠗࡍࠬ
㩷䈁㩷㪊㪊㩷䈀
ߩࠄ߆஥ߩ⊕ẖߪߩࠆ߈ߢ᳞⺧߇ޠᇕ㔌ޟޕߚߞ߆ߥߒ࿷ሽߪᇕ㔌ߩߢ๧ᗧߥ
ࠇࠄ߼ቯߦ᧦501 ╙ޔߪ↱ℂߥᒰᱜߩޠᇕ㔌ޟޕ㧕᧦601 ╙ᴺ᳃㧔ߚߞ޽ߢߺ
ᄦޔߒኻߦߩࠆߥߣ↱ℂߩᇕ㔌߇ࠇߘߪߦว႐ߚߒ‽ࠍ⽵ਇ߇ᆄޔ߇ࠆ޿ߡ
ߔޔޠࠆࠇ㒱ߦᴫ⁁ߥ⊛ㄗዮࠍᆄޔࠅߚߞߥߣ࡞࠳ࡦࡖࠠࠬߩ౏ޟߪߦว႐ߩ
ߢߺߩว႐ߚ޿߅ߦਛߩቛዬࠍᚻ⋧⽵ਇޔ߆ࠆߔ᫈ㆮߦోቢࠍ⠪஧㈩ߜࠊߥ
਎ߩߡ޿ߟߦᇕ㔌ޔࠅ߅ߡߒ࿷ሽߪޠᇕ㔌ޟߩᒻ߁޿ߣዬ೎ߪߦታ⃻ޕࠆ޽
32䇯ߚ޿ߡ߼භࠍᢙᄙ߇⺰਎ࠆߔᚑ⾥ߦᇕ㔌ޔ߽ߡߺࠍߤߥᨐ⚿ߩᩏ⺞⺰
㧕᧦34 ╙ᴺᙗ㧔᧦14 ╙᩺⨲ᴺᙗߚ߼ቯߡ޿ߟߦᣖኅޔߪߢᴺᙗ࿖๺౒ੑ╙
ޔ߈ߠၮߦ೑ᮭߩ╬ᐔߩᕈਔߪᆪᇕޕࠆࠇ߆߅ߦਅ⼔଻ߩ೎․ߩኅ࿖ߪᣖኅޟ
ߡ┙ߒ↳ࠆࠃߦ↱ℂߥᒰᱜߩᣇ৻߆ࠄߜߤߪߊߒ߽ޔ޿㆑߈ⴕߩᖱᗵߩᣇ෺
ߦଏሶߩⷫਔߪߢ᧦ 34 ╙ޕߚࠇߐ಴ឭ߇ޠࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߔᶖ⸃ߡߞࠃߦ
ߤߥ⼔଻ߩᕈᲣޔ⹺ኈߩߒᝡⷫῳߩଏሶޔᱛ⑌೎Ꮕߩ߳ሶᄖᇕޔോ⟵ࠆߔኻ
ޔߒ␜ߢᴺᙗࠍߺߩೣේ߁޿ߣࠆߔ⹺ኈࠍᇕ㔌ߪߡߒ㑐ߦᇕ㔌ޕߚࠇߐ⸥૬߽
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄ߼ቯߢᴺᇕ㔌ߪ⚦⹦
ࠗࡍࠬޔߊߥߤࠎߣ߶ߪ࿖ߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߼⹺ߩᇕ㔌ߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ᤨᒰ
ޔߪᴺᇕ㔌ߚࠇߐቯ೙ߦᐕ2391ޔߒ߆ߒޕߚߞߛᄖ଀ߢࠎਗߣࠕ࡝࠲ࠗߪࡦ
ߒㆊ⚻߇ᐕ2 ᓟᆪᇕޔߪࠇߘޕߚߞ޽ߢߩ߽ߥ⊛ᱠㅴ߽ߣߞ߽ߪߡߒߣᤨᒰ
㔌㧔ࠆࠇߐ⹺ኈ߇ᇕ㔌ߡߞࠃߦᗧวߩᣇ෺ޔ߫ࠇ޿߃ߐߡߒ㆐ߦᐕᚑ߇ᣇ෺
ޔߜߩߚࠇࠄ߼ቯ߇ೣේߩൻᴺวᇕ㔌ߢᴺᙗޕࠆ޽ߢὐ߁޿ߣ㧕᧦ 4 ╙ᴺᇕ
ᣣ2 ᦬3ޔࠇߐ᳿นߢ32 ኻ෻ޔ062 ᚑ⾥ߦᣣ62 ᦬2 ᐕ2391 ߪ᩺⨲ᴺᇕ㔌
ޕߚߒ┙ᚑ߇ᴺᇕ㔌ߦ
ߩ⺰਎ߩߘޔ߇ߚߒⵚಽߊ߈ᄢߪ⺰਎ߩࡦࠗࡍࠬޔ߽ߡߞᎼࠍൻᴺวᇕ㔌
ଶ਎ߪᵷᏀޕߊ߅ߡߴㅀߦẖ◲ߡ޿ߟߦᒛਥߩᵷਔฝᏀߚ޿ߡߒᤋ෻ࠍⵚಽ
࠶࡝࠻ࠞߥᔃᾲߦ․ޔᵷฝޕߚߞߛᚑ⾥ߦ⹺ኈᇕ㔌ࠄ߆႐┙ߩ⟵ਥ↱⥄ޔ⟵ਥ
ᗵ୯ଔߥ⊛⛔વ߁޿ߣᣖኅޔߪ⹺ኈߩᇕ㔌ߡߞߣߦࠄᓐޕߚߒኻ෻ߪᓤᢎࠢ
ߞߛߩ߽ࠆߔኂଚࠍᴺળᢎޔᴺὼ⥄ޔᴺߩ␹ߪࠇߘ߽ࠅࠃ૗ޔࠅ޽ߢᚢ᜸ߩ߳
ߐ᳸ᴕࠅขߕ߹߇ߣߎߩߜߚଏሶࠆߥߣ⠪†‶ޔߡߒߣ↱ℂߩኻ෻ᇕ㔌ޕߚ
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ᴫ⁁ߥ⁛ቅޔᄬ༚ߩ෩ዅޔᐽஜਇޔ߽ߡߞߣߦᕈᅚߪ⹺ኈᇕ㔌ޔߚ߹ޕߚࠇ
ࠛޡߩࠢ࠶࡝࠻ ࠞޕߚࠇߐᒛਥߣ޿ߥࠄࠊ⚳߆ߒߦ഍ᖤߤߥ޿⠧߿᳇∛ߩߢਅ
ߢⷐ㊀ߦ߆޿߇ߣߎࠆߥߦⷫᲣߡߞߣߦᕈᅚޔߪߢߤߥ਄⚕ޢ࠹࡯ࡃ࠺࡮࡞
ߞߛኻ෻ߦ᩺ᴺߩߎ߇ߡߴߔޘੱߩࠢ࠶࡝࠻ ࠞޔߒߛߚޕߚࠇߐ⺞ᒝ߇߆ࠆ޽
޿ߥ߈ߢᇕ㔌ߡߞ߇ߚߒߦઔାߪᓤᢎࠢ࠶࡝࠻ࠞޔߪߦਛޔߊߥߪߢߌࠊߚ
ᚑ⾥ߦᴺᇕ㔌ޔ߃⠨ߣ޿ߥߪߢ߈ߴࠆߌߟߒ᛼ߢ߹ߦੱઁࠍࠇߘޔ߽ߡߒߣ
ޕߚ޿߽‛ੱߥ߁ࠃߩῳ␹ࠟ࡝࠼࡮ࠬࡍࡠ࡮ࠬࠗ࡞ߚߒ
ߩᐕ33 ࠄ߆ᐕ1391ޕ߆߁ࠈߛߩߚߞߛߩ߽ࠆߥ߆޿ߪᔕ෻ߩᓟ⹺ኈᇕ㔌
ᔃਛࠍᏒㇺᄢߪ⸶ౝߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐߥઙ 1987 ⸘วߪ᳞⺧ዬ೎࡮ᇕ㔌ߦ㑆
⺧ᇕ㔌ߩߢ૕ోࡦࠗࡍࠬޔߪߢ⸘⛔ߩᐕ 6391 ࠆ޿ߢࠎ෸ߦ࿯ోࡦࠗࡍࠬߦ
ޔ⚵23.8 ߊᄙࠎ߫ߜ޿߇࠼࡯࡝࠼ࡑߪᢙઙᇕ㔌ߩࠅߚ޽⚵ජޕ㧑56.1 ߪ₸᳞
ᕈᅚߪ᳞⺧ዬ೎࡮ᇕ㔌ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߞߥߣ⚵25.4 ߩ࠽࡯ࡠ࠮࡞ࡃߢ޿ᰴ
߆߹ᄢޔߣࠆߺߡߒセᲧࠍ⸘⛔ߩ᳞⺧ᇕ㔌ޕࠆ޿ߡߞߥߊᄙ߇ᣇߩࠄ߆஥ߩ
ߥ⊛቞଻ޔߊᄙ߇ᢙ᳞⺧ޔᢙઙᇕ㔌ߩߢၞ࿾ߥ⊛⟵ਥ↱⥄߿Ꮢㇺᄢߡߞ⸒ߦ
42䇯ߚߞ߆ߥዋߪ᳞⺧ᇕ㔌ޔߪߢၞ࿾
߇ᕈᅚޕߚߞ޽ߢᕈᅚߦ߆ࠄ᣿ߪߩߚߞⵍࠍᕺᕲߩߘޔߺᦸࠍ⹺ኈߩᇕ㔌
޿ߣࠆߔ᱌⻭ࠍ↱⥄ߪᄦޔߢᣇ৻ࠆߥߦࠅߥ޿⸒ߩᄦޔࠇࠄ߼ㄟߓ㐽ߦᐸኅ
ޔߦߕߖᔋ㓝߇஥ᕈᅚޔߡߒኻߦᴫ⁁ߚߒ࿷ሽߕࠄ߆ߥዋߢࡦࠗࡍࠬߩᤨᒰ߁
ࠇߐ⹺ኈ߇ᇕ㔌ޔߒߛߚޕߚߞߥߦ⢻น߇ߣߎࠆ߃⸷ߦᲑᚻ⊛ᴺ߽ߣߊߥዋ
ߦೋᦨߡߒ┙ᚑ߇ᴺᇕ㔌ޔߪߩߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⸷ߦᲑᚻ߁޿ߣᇕ㔌ޔ߽ߡ
࡮ࠕࠪࡦ࠲ࠬࡦࠦᆷቊߩ࡜࠙ࡑ࡮ࠝ ࠾࠻ࡦࠕኅᴦ᡽ߩᵷ቞଻ޔߢੱ৻ߚߒᇕ㔌
ޕߚߞ޽ߢޘੱߩ਄એ⚖㓏↥ਛߡߒߣਥޔߡߒߣ߼ߓߪࠍ 52࡜࡯ࡕ࡮࡜࡮࠺
ޔߦ߼ߚߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣޠ㗴⺖ߩᄢᦨ↢ੱߚࠇࠄߖ⺖ߦᕈᅚޟ߇ߘߎᇕ⚿
ᄦߦ⊛ᷣ⚻ޔߪߊᄙߩᕈᅚߩ⚖㓏ጀਅޕߚߞ઻߇㔍࿎ߪߦࠆߔ⣕ㅺࠄ߆ߎߘ
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ߡ޿ߟߦ↢ੱߩᅚᓐߩᓟߩߘޕߚߞߥߦ࡯࡜࠮࠻ࠬࡌ߇㧕ᐕ9691  ಴㇌᧲ޢߡࠅࠊ
ߐ⴫⊒߇ᦠⓥ⎇ߩߡ޿ߟߦߚ߼฽߽↢ੱߩᓟߩߘޔᐕᤓޔ߇ߚߞߛ߹߹޿ߥࠄ߆ࠊߪ
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ߡߞᎼࠍᢎቬ࡮ᕈᅚ࡮ᴦ᡽  ࿖๺౒ੑ╙ࡦࠗࡍࠬ
㩷䈁㩷㪌㪊㩷䈀
ߦᤃኈߪߣߎ߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥ᧪಴߽ߡߊߚߒᇕ㔌ޔߕᓧࠍࠆߑࠄ㗬ߦߜߚ
޿ߡࠇߐ⚂㓸߇ᴫ⁁ߩᤨᒰߦ⪲⸒ߩຬ⼏࡞࡯ࠥࡁ࡮࠮ࡎߩਅએޕࠆ߈ߢ᷹ផ
ޔ߇ࠆ޽ߪߢߣߎߥⷐᔅߢ߽ߣߞ߽ޔߡߞߥ߽ߣߦൻଶ਎ߩᆪᇕߪᇕ㔌ޟޕࠆ
߅ߡߓ๮ߦ⢄ࠍߣߎࠆ޽ߦਅ㗀ᓇ޿ᒝߩળᢎߦߛ߹޿ߪߊᄙߩᕈᅚࡦࠗࡍࠬ
ߩಽ⥄ࠍߎߘޔ߽ࠄ߇ߥߒዻ㓮ߦᚲบߪᕈᅚࡦࠗࡍ 㧕ࠬ⇛ਛ㧔ޕࠆ޽ߢ߈ߴߊ
ޔߪߩ޿ߥߐ␜ࠍᔃ㑐ߦࡓ࠭࠾ࡒࠚࡈ߇ߜߚᅚᓐޕࠆ޿ߡߞ߇ߚࠅ቞ߡߒߣ႐
ࠄ߆ࠆ޿ߡࠇᕟࠍߩࠆࠇߐ‽ଚ߇ၞ㗔ߩߜߚಽ⥄ߡߞࠃߦ੎㑵ࡓ࠭࠾ࡒࠚࡈ
62㨭ࠆ޽ߢ
ߦὑⴕ߈ߴࠆࠇߐߥߡߞࠃߦᗧวߩ⠪ਔ᧪ᧄ߁޿ߣᆪᇕ߇ᕈᅚޔࠇ޽߽ߣ
ࠍ㕟ᄌߩ⼂ᗧߩޘੱ߇ᐲ೙ޕࠆ߈ߢଔ⹏ߪߣߎߚߒᓧ₪ࠍᲑᚻ⊛ᴺޔߡ޿߅
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽߽ߣߎߔଦ
ߡߒߣ੐޿ߒ߹ᅢ߇ഭዞߩᕈᅚޔ߼ߚߩߘޔࠇߐߣࠆ޽ߢᐸኅߪ႐ߩᕈᅚ
ߑߖᇕ⚿ߦ߼ߚߩቯ቟⊛ᷣ⚻ߪᕈᅚߩߊᄙޔ߼ߚߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߼ᱛߌฃ
ߒޕߚ޿ߡ߃⠨ߣߛᇕ⚿ߪ⊛⋡ߩᭂⓥߩ↢ੱ߇ᕈᅚߩߊᄙޕߚߞ߆ߥᓧࠍࠆ
ᅚ↵ޔ߼ߓߪߒൻᄌ߇ᣇ߃⠨ࠆߔኻߦᇕ⚿ޔߪߢ㑆ߩઍ਎޿⧯ߦ╙ᰴޔߒ߆
ੑ╙ޔߡߞߣߦޘੱߚߒ߁ߎޕߚ߈ߡ಴߽ޘੱߊᛴࠍ໧⇼ߦᜂಽഀᓎ೎ᕈߩ
ޕߚ޿ߡߞᜬࠍ๧ᗧߥ߈ᄢߪൻᄌߩߢ㕙೙ᴺߚ߼ቯ߇࿖๺౒
Ꮻ࿁ߩ߳ࠢ࠶࡝࠻ࠞ 㑆ᐕޠߩ㤥ᥧޟ  㧠
᜼ㆬ✚ߦ㧕␿ᛩ࿁2 ╙ߦ᦬21ޔ␿ᛩ࿁1 ╙߇᦬11㧔᦬21ޔ᦬11 ᐕ3391
࿷ሽߩࠄ߆ߕߺࠍ㕟ᡷࠢ࠶࡝࠻ࠞ෻ߩ㑆ᐕ2 ߩೋᦨ࿖๺౒ੑ╙ޕߚࠇࠊⴕ߇
ࡖࠠ᜼ㆬߥᔃᾲޔߪ❱⚵ࠢ࠶࡝࠻ࠞߚ߃⠨ߣ᠄᡹ߩ߳ಽㇱߥⷐ㊀߽ߣߞ߽ߩ
ߡ߼ೋߚߒ␿ᛩ߇ᕈᅚߪ᜼ㆬ✚ߩᐕ3391ޔߦ߁ࠃߩㅀᣢޕߚߞⴕࠍࡦ࡯ࡍࡦ
೑ൎᵷฝޕߚ߼෼ࠍ೑ൎ߇ᵷฝߪߢ᜼ㆬߩߎޕࠆ޽߽ߢ᜼ㆬߩ࡞ࡌ࡟᡽࿖ߩ
ᡷࠢ࠶࡝࠻ࠞ෻ޔḩਇߩ߳ߣߎߚߞ߆ߥ߹ߔߔߊᚻ਄߇㕟ᡷ࿾ㄘޔߪ࿃ේߩ
ߤߥౄᬺㄘޔ㧕วㅪᵷฝ┙⁛ࡦࠗࡍࠬ㧔㧭㧰㧱㧯߇ᵷฝޕߚߞ޽ߢኻ෻ߩ߳㕟
ળ␠ߚߒൻㅴᕆߣౄ᡽⻉ߩᵷᏀᵷ๺౒ߪᵷᏀޔߒኻߦߩߛࠎ⚵ࠍวㅪ᜼ㆬߢ
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ㆬᄢߪ᜼ㆬߩᤨᒰޕߚߌ߆߮๭ࠍᮭ᫈ߪ࠻ࠬࠠ࠽ࠕߦࠄߐޔߒⵚಽ߇ౄ௛ഭ
ߪߢᢙ␿ᓧޕߚߞߛࡓ࠹ࠬࠪࠆߥߣᨐ⚿ߥ೑᦭ߦ஥ߛࠎ⚵ࠍวㅪޔߢ೙඙᜼
ฝޔߪᢙᏨ⼏ޔ߇ߚߞߛ␿ਁ502 ᵷ㆏ਛޔ␿ਁ113 ߇ᵷᏀޔ␿ਁ633 ߇ᵷฝ
ޔߦౄ৻╙߇㧭㧰㧱㧯ޕߚߞߥߣᏨ⼏59 ᵷᏀޔᏨ⼏911 ㆏ਛޔᏨ⼏852 ᵷ
ޕߚߞߥߣౄੑ╙߇ౄㅴᕆ
ߩౄㅴᕆߚߌฃࠍߒ᛼ᓟߩ㧭㧰㧱㧯ࠆ޿₸ࠬ࡟ࡉࡠ࡮࡞ࡅ࡮ࠕ࡝ࡑ࡮࠮ࡎ
߳✢〝ஜⓏࠄ߆✢〝㕟ᡷޔߪ࡯࡞࡟ޕߚߒ↢⺀߇ᮭ᡽࡯࡞࡟࡮ࡠ࠼ࡦࡂ࡟ࠕ
ᐕੑߩᰴޕߚߞ߆ߥࠇߐ߹ߔߪߢߌߛࠇߘޔߒ߆ߒޕߚߒᜰ⋡ࠍ឵ォะᣇߩ
ߡࠇߐߦ᡿෻߇㕟ᡷߩઍᤨࡖ࠾࡯ࠨࠕ߈ߠၮߦะᗧߩ㧭㧰㧱㧯ౄ৻╙ޔߪ㑆
ࠕޔߪߩߚߒᜰ⋡߇㧭㧰㧱㧯ޕࠆ޽ߢઍᤨࠆࠇ߫๭ߣ㑆ᐕੑޠߩ㤥ᥧޟߊ޿
ޔߒ೎᳿ߣઍᤨߩߢ߹ࠇߘޔߊߥߢߌߛߊ޿ߡߒߦ᡿෻ࠍ઎ᴺߩᦼࡖ࠾࡯ࠨ
ޔߍឝࠍ⼔ᠩࠢ࠶࡝࠻ࠞߪ㧭㧰㧱㧯ޕߚߞߛߣߎࠆߍ޽߈▽ࠍઍᤨࠆߥߚࠄ޽
ޕߚߒߣ߁ࠃ߼ߎߓ㐽߳ᐸኅࠍᕈᅚޔߒኻ෻ߦᇕ㔌ޔ߿ᇕ⚿޿ߥࠄࠃߦળᢎ
޿ࠅߥ߆߽࡯ࡃࡦࡔᕈᅚޔߢ❱⚵ⴐᄢࠆ߃ᛴࠍຬౄߩฬਁ 07 ⚂ߪ㧭㧰㧱㧯
ࠞ߿ᵴᓳߩޠ࿖Ꮲޟࡦࠗࡍࠬޔߪࠬ࡟ࡉࡠ࡮࡞ࡅޔ࡯࠳࡯࡝ߩ㧭㧰㧱㧯ޕߚ
ߒ⹺ኈࠍ࿖๺౒߽ᓟ೑ൎߩᵷฝޔߪㇱ৻ߩᵷ቞଻ޕߚߒⷞ㊀ࠍ␹♖ࠢ࠶࡝࠻
ޕߚߞ߆ߥ
߇ਅߪ㊄⾓ߩ᳃ㄘޕߚ޿ߡߒߚ߈ࠍੂᷙߪ㕟ᡷ࿾ㄘޔ㒠એ᜼ㆬ✚ߩᐕ3391
ౄ௛ഭળ␠߿㧕㨀㧺㧯㧔ว⚵௛ഭ♽࠻ࠬࠠ࠽ࠕޕߚ޿ߡߒടჇ߇⠪ᬺᄬޔࠅ
ߞߥߦߢ߹ࠆߔ᦭ࠍ࡯ࡃࡦࡔߩ਄એฬਁ⊖ࠇߙࠇߘߪ㧕㨀㧳㨁㧔ว⚵௛ഭ♽
ޕࠆߔ⊒㗫߇ੂ㛍߿࠻ࠬߢ࿾ฦޔߒᄢჇ߇ḩਇߩ⠪௛ഭޕߚ޿ߡ
߇࡯࡞࡟࡮ࡠ࠼ࡦࡂ࡟ࠕߩౄㅴᕆߚߌઃࠅขࠍᜬᡰߩᵷฝޔ᦬01 ᐕ4391
ߪᵷᏀޕߚߞߎ߅߇⿠ⱎߢ࿾ฦߣࠆߔቯ᳿ࠍ㑑౉ߩ࡯ࡃࡦࡔ㧭㧰㧱㧯ߩฬ 3
ࡑޕߚߞ߆ߥ߆޿ߪߦߌࠊࠆߔ⹺㤩ࠍ㑑౉ߩ㧭㧰㧱㧯ࠆߔ๧ᗧࠍࡓ࠭ࠪࠔࡈ
ߩߢࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕޔ߇ߚߒᢌᄬߪඨᄢߩ⿠ⱎߚ߈⿠ߢ࿾ฦ߼ߓߪ࠼࡯࡝࠼
ࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕޕߚ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢߦ⟵㆏ߩᵷᏀߩࡦࠗࡍࠬߪ๮㕟᦬ޚ৻
㧯ว⚵♽࠻ࠬࠠ࠽ࠕߚߞ߆ߥߒടෳߪߢၞ࿾ߩઁޔౄ↥౒ޔౄ௛ഭળ␠ߪߢ
ޕߚࠇߐᚑᒻ߇ࡦ࡯ࡘࡒࠦߪߢᏪ࿾㋶὇ޕߚߒടෳߦ੎㑵߇࡯ࡃࡦࡔߩ㨀㧺
࡯࡞࡟ޕߚߒ㗔භࠍ႐Ꮏེᱞޔߒ᠄ⷅࠍㇱᧄ㓌஻⼊቟ᴦ߿⥢ᐡᏒߪߜߚ⠪௛ഭ
ࠣ࡟ޔ㓌ㇱੱᄖੱࠦ࠶ࡠࡕߣࠦࡦ࡜ࡈ࡮ࠦࠬࠪࡦ࡜ࡈޔߪᐭ᡽࿖๺౒ࠆ޿₸
ߡߞᎼࠍᢎቬ࡮ᕈᅚ࡮ᴦ᡽  ࿖๺౒ੑ╙ࡦࠗࡍࠬ
㩷䈁㩷㪎㪊㩷䈀
ㅳੑ⚂ޔࠅㅍߦࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕࠍ㓌౓ߩ㧕ァⷙᱜ࿾᳃ᬀࠦ࠶ࡠࡕ㧔ࠬ࡟࡯࡜
⥄ࡖ࠾࡯࡞࠲ࠞޔᨐ⚿ߩ๮㕟ࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕޕߚߒ࿶ᒢࠍേㆇ๮㕟ߚ޿⛯㑆
࡯ࠚࠫࡃࠞ࡮ࠧ࡞࡜ߩᵷᏀౄ௛ഭળ␠ޔ࡯ࡃࡦࡔߩ㧕࡯࠲࡝࡜ࡀࠚࠫ㧔ᐭ᡽ᴦ
ޕߚࠇߐ᝝ㅱ߇਄એฬਁ3 ߡߒߣ߼ߓߪ⠪ዉᜰᴦ᡽ߤߥࡠ
࡯ࠪࡄࡦࠪߦౄ↥౒߿ౄ↥౒ޔߡߒߣⅣ৻ߩ࿶ᒢߩᓟ๮㕟ࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕ
ว㕖߇ޠળදᕈᅚࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻ޟ❱⚵ߚ޿ߡߒᚑ⚿ߦᐕ೨߇ߜߚᕈᅚߊᛴࠍ
ޔߢਛߩᴫ⁁㓙࿖߁޿ߣ㗡บߩࡓ࠭ࠪࠔࡈߦᐕ3391ߪ❱⚵ߩߎޕߚࠇߐൻᴺ
ᆔᕈᅚࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻࡮ᚢ෻⇇਎ޟޕߚ޿ߡߒ↢⺀ߡߞᴪߦ㊎ᣇߩ࡯࠲ࡦࠗਃ╙
ࠍᕈ⢻นߩᚑ⚿❱⚵ߥ᭽หߩߢࡦࠗࡍࠬޔߒ໧⸰ࠍࡦࠗࡍࠬ߇⴫ઍߩޠળຬ
ޕߚࠇߐᚑ⚿߇ޠળຬᆔᕈᅚࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻࡮ᚢ෻࿖ోޟㇱᡰࡦࠗࡍ ࠬޔߒ⸻ᛂ
ߡߴߔ߇❱⚵ޔࠇߐ௅㐿߇ળᄢ࿖ో࿁৻╙ߢ࠼࡯࡝࠼ࡑߪߦ᦬৾ᐕ྾ਃ਻৻
ߴߔޔߦ߼ߚࠆߔኻ෻ߦ੎ᚢߣࡓ࠭ࠪࠔࡈޔߌដ߮๭ࠍടෳߦᕈᅚߩ⚖㓏ߩ
ࠔࡈߣ੎ᚢߪ❱⚵ޕߚࠇߐቯ᳿߇㊎ᣇᧄၮ߁޿ߣࠆ૞ࠍㇱᡰߦ႐Ꮏ߿↸ߩߡ
ߚ޿ߡߞីࠍᮭើᜰޔ߇ߚߌ߆߮๭ࠍടෳߦᕈᅚߩߡߴߔࠆߔኻ෻ߦࡓ࠭ࠪ
࠶ࡠࡕߚ޿ߡߒ឴㜞ߢࡦࠗࡍࠬߩᤨᒰޔߪߦ᦬8 ᐕ4391ޕߚߞߛౄ↥౒ߪߩ
ࠬࠕޕߚߒ❱⚵ࠍࡕ࠺ߩᕈᅚ߁޿ߣੱජ૗ޔߡߒኻ෻ߦ㓸ถ౓ᓎ஻੍ߩߢࠦ
ഭޟࠍ⒓ฬߩ❱⚵ޔ߇ߚࠇߐൻᴺว㕖ᦼᤨ৻ߪળຬᆔޔᨐ⚿ߩ๮㕟ࠬࠕ࡝࠘࠻
⠪௛ഭޟޕߚߒ⛯⛮ࠍേᵴߒᦝᄌߣ㧕arerbO aicnafnI orP㧔ޠ⼔଻ଏሶߩ⠪௛
ߐₐᛩ߇ⷫޔࠅߚߞߥߣఽቅޔᨐ⚿ߩ๮㕟ࠬࠕ࡝࠘࠻ࠬࠕޔߪޠ⼔଻ଏሶߩ
࠰ߪଏሶ޿ߥߩᚻࠅขᒁߢౝ࿖ࡦࠗࡍࠬޕߛࠎ⚵ࠅขߦᣓᢷሶ㙃ߩଏሶߚࠇ
6391ޕߚߞߥⴕߡߒ⛯⛮ࠍ੎㑵ࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻࡮ᚢ෻ޔߚ߹ޕߚࠇࠄㅍ߳ㅪ
ޔߢ⒓ฬ߁޿ߣޠળදᕈᅚࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻ޟߪ❱⚵หߣࠆߔ⊒ഺ߇ᚢౝߦ᦬7 ᐕ
ޕࠆߔࠍേᵴߡߒᜰ⋡ࠍ೑ൎ੎ᚢߩ߼ߚߩࡓ࠭ࠪࠔࡈ෻ޔߒൻ❱⚵ࠍ੐઀
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⟵ਥ↱⥄࡮⟵ਥਥ᳃  㧡
ࡍࠬߩߡߴߔޟߢ᧦2 ╙ᴺᙗޕߚ߼ቯࠍ╬ᐔᅚ↵ߩߢ㕙೙ᴺߪ࿖๺౒ੑ╙
ോ⟵ߣ೑ᮭߩੱࡦࠗࡍࠬޔߦࠄߐޔࠇࠊ໒ߣޠࠆ޽ߢ╬ᐔߦ೨ߩᴺߪੱࡦࠗ
ࠃߦޠ೎ᕈޟߢࠎਗߣߤߥᢎቬޔ᧦ାᴦ᡽ޔጀ㓏ޔ⥄಴ߢ᧦ 52 ╙ߚ߼ቯࠍ
ߦᆪᇕޔ⼔଻ᕈᲣޔ╬ᐔᅚ↵ࠆߌ߅ߦᬺ⡯ޔᮭ᡽ෳᕈᅚޕߚߒᱛ⑌ࠍ೎Ꮕࠆ
㩷䈁㩷㪏㪊㩷䈀
ޔᱛ⑌೎Ꮕߩ߳ሶᄖᇕޔ⹺ኈᇕ⚿޿ߥࠄࠃߦળᢎޔ⹺ኈᇕ㔌ޔ╬ᐔᅚ↵ࠆߌ߅
ߔ߽ߡߊߥࠊᄬࠍᮭⷫࠆߔኻߦଏሶ߽ߡߒᇕౣ߇ᇚኦޔ⹺ኈߩ⚝ᝡଥ㑐ሶῳ
ߪ૏࿾ߩᕈᅚߦઍᤨ࿖๺౒ੑ╙ޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆㕙೙ᴺޔߤߥࠆߥ߽ߦ߁ࠃ߻
߉ㆊߦߛࠎਗߦ೉หߣᕈ↵ߢ㕙ᐲ೙ߪࠇߘޔ߽ߡߞ⸒ߣޕߚߒ਄ะߦ⊛べ㘧
ޕߚߞߛߩ߽޿㆙ߤ߶ߪߦ⃻ታߩ╬ᐔߩߢታ⃻ޕߚߞ߆ߥ
ᅚ↵ߩߎޕߚ޿ߡߜḩߦ⇇㒢ߣ⋫⍦ߩߊᄙޔߪ╬ᐔᅚ↵ߩઍᤨ࿖๺౒ੑ╙
ߚߞߛߩ߽ߚߒ⃻ታߡࠇࠄ߃ਈޠࠄ߆਄ޟߡߒߣਥޔߦ㑆ᦼ⍴ߡ߼ᭂ߇╬ᐔ
߽᳞ⷐߩޠࠄ߆ਅޟࠅ߹ߟޔേㆇߩߢ࡞ࡌ࡟ᩮߩ⨲ߩり⥄ߜߚᕈᅚޕߛࠄ߆
ㆇߚߒ߁ߘޔߦࠄߐޕߚߞ߆ߥዋߪ㗀෻ߥ⊛ળ␠ޔߩߩ߽ߚߞ߆ߥߪߢή⊝
ࡦࠚࠫߩߢ߹ࠇߘߔᜰ⋡ࠍᄢ᜛ߩ߳ၞ㗔⊛౏ߩ႐ߩᕈᅚޔߪߩߚߒᜰ⋡߇േ
ߚߞ߽ࠍജᔃ᳞ޔ߈᜗ࠍ⊒෻ߩࠅߥ߆ޔ߼ߚߚߞߛߩ߽ߔⷒࠍ࡞࠺ࡕ࡮࡯࠳
ޕߚߞ߆ߥᓧࠅߥߪߣേㆇ
ᕈᅚޔߒ⃻ታ߇ടෳᴦ᡽ߩᕈᅚޔ޿઻ߦ㕟ᡷߩᐲ೙ޔߪߦઍᤨ࿖๺౒ੑ╙
ߡߞߥߦ㐳ዪᚲോೃޕߚߒ↢⺀߽ߤߥ㐳Ꮢޔຬ⼏ળᏒޕߚߒ↢⺀߇ຬ⼏ળ࿖
↥ޔ࠻ࡦࠤ࡮ࠕ࡝࠻ࠢࡆߛࠎ⚵ࠅขߦ⊛ᭂⓍߦༀᡷႺⅣߩᚲോೃߚߞߛᖡഠ
߹૏࿾޿㜞ߢ⡯౏ޔߤߥ࡟࠻࡮࡜࡮࠺࡮࠺࡞ࠖ࠹ࡑߚߒછዞߦ㐳ዪ✚ᬺ໡ᬺ
߇ຬ⼏ᕈᅚߩฬ 31 ߡߒߦߴᑧߦઍᤨ࿖๺౒ੑ╙ޕߚ޿߽ᕈᅚࠆ߼ߟࠅ਄ߢ
‶ࠍ๮↢ᴦ᡽ߩࠄ⥄ޔ82ߣࠆ⷗ࠍേ⸒ߩߜߚຬ⼏ᕈᅚޔߒ߆ߒ 72䇯ߚߒ↢⺀
ຬ⼏ᕈᅚޔߡߒߣᄖ଀ߪ࡞࡯ࡕࠕࡐࡦࠞߚߒᜬᡰࠍ⃻ታ␿ᕈᅚߢ߹ߡߒߦ†
ޔߪߢ႐ߩᴦ᡽ޔ߽ߟߟߒ⼂⹺ࠍᴫ⁁ߚ޿ߡࠇ߆⟎ߩᕈᅚࡦࠗࡍࠬߩᤨᒰߪ
ߚߒേⴕߡߞᓥߦ⇛ౄ࡮೑ౄޔߡߒߣຬౄޔࠅࠃ਄ะ૏࿾߿ᓧ₪೑ᮭߩᕈᅚ
ࡠ࠼ߩౄ↥౒ࠆࠇࠄ⍮ߢฬ⇣߁޿ߣޠ㧕⪇㔍ฃ㧔ࠕ࡝࠽ࠝࠪࡄޟޕࠆ߃⸒߽ߣ
ੱੑޕࠆ޽ߢ᭽ห߽ࠖ࠾࠮ࡦࡕ࡮ࠞ࡝࠺ࠚࡈߩ࠻ࠬࠠ࠽ࠕ߿࡝࡞ࡃࠗ࡮ࠬ࡟
ਥ↥౒ࠄ߆㛎⚻ߩࠄ⥄ߪ࡝࡞ࡃࠗޕࠆ޽ߢ࠻࡯࡝ࠛ⊛ᴦ᡽ߪߢ๧ᗧࠆ޽߽ߣ
                                                          
࡮࠲࡯࡝ࠟ࡞ࡑޔ࡜ࠛࠪ࡮ࠬࡀࠖ࠹࡞ࡑ࡮ࠕ࡝ࡑߩౄ௛ഭળ␠ޔߪߢ᜼ㆬ✚ߩᐕ3391 72
ࠪࡦ࡜ࡈߩ㧭㧰㧱㧯ޔࠕࠪ࡞ࠟ࡮࠳ࡦ࡜ࡀࡌޔ࡟࠻࡮࡜࡮࠺࡮࠺࡞ࠖ࠹ࡑޔࡦࠤ࡞ࡀ
࡮࠲࡯࡝ࠟ࡞ࡑޔߪߢ᜼ㆬ✚ߩᐕ6391ޕߚߒ↢⺀߇ຬ⼏ᕈᅚߩฬ੖ߩࠬࠟࠗࡏ࡮ࠞࠬ
ޔࠬ࡟ࡃ࡞ࠕ࡮ࠕ࡝ࡈޔ࠻ࡦࠤ࡮ࠕ࡝࠻ࠢࡆޔ࡟࠻࡮࡜࡮࠺࡮࠺࡞ࠖ࠹ࡑޔࡦࠤ࡞ࡀ
࡟ࡠ࠼ߚߞߥߣ࡞ࡏࡦࠪߩ༡㒯࿖๺౒ߪߦਛᚢౝߒ⃻ࠍⷺ㗡ߢㇱౝౄ↥౒ޔߦࠇߘ
ޕߚߒㆬᒰߦຬ⼏߇࡝࡞ࡃࠗ࡮ࠬ
ޕᾖෳࠍ,.tic.po ,aznarepsE,zednéM aícraGޔߪߡ޿ߟߦὐߩߎ 82
ߡߞᎼࠍᢎቬ࡮ᕈᅚ࡮ᴦ᡽  ࿖๺౒ੑ╙ࡦࠗࡍࠬ
㩷䈁㩷㪐㪊㩷䈀
ޔࠃߖߦࠆ޽ߪ޿㆑߁޿ߣߚߞ⢒ߦኅ৻࠻ࠬࠠ࠽ࠕߪࠖ࠾࠮ࡦࡕޔ߼ⷡ⋡ߦ⟵
ࠅ਄ߢ߹ߦ૏࿾⊛ዉᜰޔߒᓧ₪ࠍജߢ߆ߥߩࡊ࡯࡞ࠣᴦ᡽ޔౄ᡽ߩࠇߙࠇߘ
ޕߚ߼⹣
࡜ࡈߩ㧭㧰㧱㧯ߪຬ⼏ߩᵷฝޔߜ߁ߩຬ⼏ᕈᅚߚߒ↢⺀ߦઍᤨ࿖๺౒ੑ╙
ᩞቇ▸Ꮷߦળ⼏ߦ᦬ 2 ᐕ 5391 ߪࠬࠟࠗࡏޕࠆ޽ߢߺߩࠬࠟࠗࡏ࡮ࠞࠬࠪࡦ
ᓎߚࠇࠄߖ⺖ߦࠇߙࠇߘߪߦᅚ↵ޕߚߒ಴ឭࠍ᩺ᴺࠆߔᱛ⑌ࠍቇ౒ᅚ↵ߩߢ
ߴࠆߥ⇣ߪኈౝ⢒ᢎߩᅚ↵ޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆߔࠍ⢒ᢎߦ߼ߚߩߘޔࠅ޽߇ഀ
ߦ᩺ᴺߩߎޕࠆ޽ߢ⺰ℂߩᵷฝࠆߔߣ߼ߓߪࠍࠬࠟࠗࡏ߇ߩ߁޿ߣࠆ޽ߢ߈
৻ߩࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠኻ෻ߩ߳㕟ᡷ⢒ᢎߩ㑆ᐕ2 ߩ㕟ᡷޔߪޢ࠹࡯ࡃ࠺࡮࡞ࠛޡ
92䇯ߚߒኻ෻ߢ⺑␠ߩ㕙৻╙ߪޢ࡞࠰࡮࡞ࠛޡ⡞ᣂߩᵷᏀޔߒᚑ⾥ߡߒߣⅣ
᠄᡹ߩ߳ࠢ࠶࡝࠻ࠞࠍ㕟ᡷߥޘ᭽ߚߞⴕ߇࿖๺౒ੑ╙ߪ❱⚵⻉ࠢ࠶࡝࠻ࠞ
ޔࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍᩰੱߩᕈᅚ߇ߘߎࠢ࠶࡝࠻ ࠞޔߚ߹ߪࠇߘޕߚ߃⠨ߣ
ߞ޽߽ߢ᠄᡹ߩ߳ᕈᅚߪߡߞߣߦࠄᓐߚ߃⠨ߣಽㇱߥ⊛⾰ᧄ߽ߣߞ߽ߩᕈᅚ
ߒ␿ᛩߦ߼ߚߩ࿖␲ޔ߼ߚߩ␹ޕࠃᕈᅚࠢ࠶࡝࠻ࠞޟߪ❱⚵ࠢ࠶࡝࠻ࠞޕߚ
ޕߚߒᜰ⋡ࠍㆶᅓജ൓ߩࠄ߆ᵷᏀޔߌ߆߮๭ࠍ␿ᛩߩ߳ᵷฝߣ 03䇹߁ࠃ
⚿߽ߟߊ޿߇❱⚵ߩ߼ߚߩᓧ₪␿ᕈᅚ߽ߢᵷฝޔߣࠆߔ⃻ታ߇ᮭ᡽ෳᕈᅚ
ᕈᅚߚ޿ᛴࠍᗵᯏෂߦ㕟ᡷࠢ࠶࡝࠻ࠞ෻ߩㅪ৻ࠆࠃߦᐭ᡽࿖๺౒䇯ߚࠇߐᚑ
࠶࡝࠻ ࠞޔ㧕ᐕ1391㧔ㇱᕈᅚ࡞࡯࡜ࡊࡐ࡮ࡦࠝࠪࠢࠕޕࠆߔ឴㜞߽േㆇߩߜߚ
ᣂ೚ࡦࠗࡍࠬޔㇱᐕ㕍ሶᅚ࡮ࠢ࠶࡝࠻ࠞޔ㧕ᐕ2391㧔ㇱᕈᅚࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡮ࠢ
ᕈᅚߩ߳ࡦ࡜ࠔࡈ❱⚵ࡓ࠭ࠪࠔࡈ 13㨫ߚࠇߐᚑ⚿߇ߤߥ㧕ᐕ3391㧔ㇱᕈᅚౄ
࿾ฦ 23䇯ࠆ޿ߡߒᆎ㐿ࠍേᵴߦᐕ 4391 ߽㧕࠽࡯࠾ࡔࠚࡈ࡮ࡦࠝࠪࠢ࠮㧔ㇱ
ࠇߐ௅㐿߇ߤߥળṶ⻠ߩߡ޿ߟߦᕈⷐ㊀ߩⷰ୯ଔߩߡߒߣᕈᅚࠢ࠶࡝࠻ࠞߢ
ฝޔߒ಴ࠅߕ߈ᒁߦᄖࠄ߆ᐸኅࠆ޽ߢ႐ߩߢ߹ࠇߘࠍ㆐ᕈᅚޔߪߢᵷฝޕߚ
                                                          
 .351-841.pp ,.tic.po ,aznarepsE ,zednéM aícraG 92
 sajodaraP,adalucamnI,ocsalB rop otatic ,3391 ,71.mún .aninemef nóicatnetirO 03
  .922.p ,3002 ,azogaraZ ,azogaraZ ed sairatisrevinU sasnerP ,aixodotro al ed
ߢ⹹㑐ᯏߩㇱᡰ࠳࡝࡟ߩㇱᐕ㕍ሶᅚࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡮ࠢ ࠶࡝࠻ࠞߪaninemef nóicatnetirO
ޕࠆ޽
ޕᾖෳࠍ.7-632.pp,.dibIޔߪߡ޿ߟߦᢙ࡯ࡃࡦࡔߩ❱⚵ߥޘ᭽ 13
࡯࡜ࡇᆂߩ࡜࡯ࡌ࡝࡮࠺࡮ࡕ࡝ࡊ࡮ࠝ ࠾࠻ࡦࠕ࡮࠮ࡎ⠪ᆎഃߩࡋࡦ࡜ࠔࡈߪߦᐕ4391 23
ࡦࠟࡄࡠࡊߩࡋࡦ࡜ࠔࡈߚ޿ߡࠇߐൻᴺว㕖ޔᤨᒰࠅࠃߦᕈᅚߩฬ৾ࠆߔߣᔃਛࠍ࡞
ޕߚߞߛ❱⚵ߥᮨⷙዊࠆߔࠅߚߺࠍୟ㕙ߩ⠪்⽶߿ੱ྽ޔࠅߚߒࠍ࠳
㩷䈁㩷㪇㪋㩷䈀
ߩᕈᅚߩᵷฝޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߍ਄ࠅ૞ࠍ⺑⸒ߩ߼ߚࠆߖߐ␿ᛩߦᵷ
ޔߜࠊߥߔޕߚࠇࠊⴕߣ߽ߩ⋡ฬ߁޿ߣࠆߔഥេࠍേㆇߩᕈ↵ޔߪടෳળ␠
㕙⋥ߦ㔍࿎߇േᵴߩߘޔ߇ࠆ޽ߢᕈ↵ߪᚻ޿ᜂ⊛ᔃਛߩേᵴᴦ᡽ߩߢ߹ߊ޽
ޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߔഥេ߇ᕈᅚߦ⊛ᤨ৻ޔߢߩࠆ޿ߡߒ
ߩᕈᅚࠆߔടෳធ⋥ߦ᡽ⴕᣇ࿾߿᡽࿖ߡߒߣߤߥㇱᐙߩౄ᡽ޔੱᓎ߿ຬ⼏
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